住宅金融政策の課題(I) : 住宅金融公庫を中心に by 村本 孜 et al.
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（第１表）　住宅金融の公的資金と民間資金　　　（億円）
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（第１図）郵便貯金を中心とする財政投融資
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（第２表）公的資金のシェア（新規貸出分）
（第３表）財政投融資計画実行状況
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（第４表）主要機関別未消化状況（昭和53年度）
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（第５表）　政府金融機関（２行10公庫）の現状
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（第６表）　政府金融機関を通ずる財政投融資の他途別内訳　　　ぐ畑
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（第８表）民間金融と政策金融のシュア
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（第10表）財投資金と住宅公庫借入金
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（第11表）公庫融資のＧＮＰ寄与率
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（第12表）　政府金融機関に対する一般会計補給金
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（第13表）住宅金融公庫の補給金（億円）
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